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ا يمك ال عمل فرص وكذا ة، وكب عة سر مالية بتدفقات السيا القطاع يتم
التنميـــة لتحقيـــق وذلـــك املجتمعـــات ـــ شـــر املن البطالـــة ل مشـــ تحـــل أثـــر. أن املقـــال عـــا
نمــــوذج باســـتخدام زائــــر ا ـــ قتصــــادي النمــــو ـــ ع الســــياحية واختبــــارVARيـــرادات
ة ـ الف ية زائـر2014-1997السب ل السـيا شـاط ال تقيـيم ـو نا دراسـ مـن ـدف ال ،
بـالنمو املرتبطــة ات ـ املتغ عــض ن ـ و نــھ ب العالقـة وجــود. وتحليـل عـدم ــ ا تـو نتائجنــا
جانــــــب مـــــال إل نظـــــرا ـــــذا و ، ــــــ املح بالنـــــاتج عنـــــھ ـــــ واملع النمــــــو ـــــ ع للقطـــــاع معنـــــوي أثـــــر
قتصا يبقى بحيث بالسياحة اصة ا ثمارات املحروقاتس قطاع ن ر زائري ا  .د
السيا: فتاحيةامللماتال قتصادي، القطاع     VARنموذج،النمو
يف  .JEL: O11،C22  تص
Abstract: 
The tourism sector is characterized by rapid and large financial flows, as 
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well as job opportunities that can solve the problem of unemployment prevalent 
in societies in order to achieve development. The article addresses the impact of 
tourism revenues on economic growth in Algeria using the VAR model and 
causation test in 1997-2014. The objective of our study is to evaluate the 
tourism activity of Algeria and analyze the relationship between it and some 
variables related to growth. Our results suggest that there is no significant effect 
on the growth and expressed by the local product, due to neglect of investments 
side of the tourism so that the Algerian economy remains dependent on the 
hydrocarbons sector.  
Keywords: Tourism sector, Economic growth, Algeria, VAR model. 
JEL Classification: O11 ،C22 
   :مقدمة. 1
الســـــياحة قطـــــاع ــــ التنميـــــةعت ـــــ بـــــارزا دورا تــــؤدي ـــــ ال ـــــة يو ا القطاعـــــات مــــن
ثـــــق تن فبفضــــلھ العـــــالم، دول مــــن العديـــــد ــــ قتصـــــادية املــــوارد ـــــم أ ومــــن قتصــــادية
مـــن الدوليـــة الســـياحية يـــرادات النتقـــال حصـــائيات شـــ حيـــث ة ـــ كب ماليـــة تـــدفقات
عام264.1 دوالر عـام1245إ1990مليار دوالر مثـل2014 مليـار و عمـل فـرص ـق خلَ وتُ ،
ــــــ جن ثمار لالســــــ فعــــــال مــــــع. بــــــديل ات شــــــاب ال ومتعــــــددة متطــــــورة صــــــناعة بالتــــــا ــــــو ف
والثقافية جتماعية قتصادية، القطاعات  .مختلف
خطـــط ــ ع فيــھ ثمار ســ خـــالل مــن الســيا بالقطــاع ـــوض ال ــ ا زائــر ا ســ
الــوط املخطـــط ــا آخر اتيجيات آفــاقواســ ــ الســـياحية يئــة أجـــل2025لل مــن وذلـــك
ول، ـــ الب أســـعار ـــ االنخفـــاض ، والـــدو ـــ املح املســـتوى ـــ ع نـــة الرا ات ـــ التغ مواكبـــة
ـــع الر ـــ ع عتمــد ـــ ال البلــدان ـــ ع خصوصــا التنمـــوي املســـار ــ ع ـــ كب ضــرر خلــق الــذي
زائـــر وا ال و ـــ كف ـــ و قطـــاع. الب ـــ ع ة ـــ خ صـــادرات ســـبةعتمـــد ب % 97املحروقـــات
النفطية ا عائدا ل ش ـ% 47و ال مـال حالـة يؤكـد مـا ـو و ـام، ا ـ املح النـاتج من
خرى  القطاعات ا ش  .ع
زائــر، ا ــ النمــو لــة ــ ع الســياحة قطــاع ثــر تقيــيم ــو الدراســة مــن ــدف ال
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ة الف بحثنا غّط و . 2014-1997لقد ـ التحلي املن ثـر،واستخدمنا لدراسـة ـ القيا
قتصادي والنمو السيا القطاع ن ب أثر وجود واملتمثلة الدراسة فرضية اختيار  مع
البحث1.1 الية   :إش
زائر؟ ا قتصادي النمو ع وتطوراتھ السيا القطاع أثر  ما
السابقة .2 والدراسات السياحة ف   عر
ـــــــة ج فمــــــن العامليــــــة، واملنظمــــــات ن املفكــــــر عنــــــد ــــــ كب تمــــــام با الســــــياحة حظيــــــت
القرن بداية قتصادي انب ا ع ك وال السياحة ف عر محاوالت بدأت ن الباحث
ن20 شـــول طـــرف ـــ1910عـــام )(Schullard Hمـــن الســـياحة ان نـــوه حيـــث ـــل"م،
قت العمليــات وخصوصــا املتداخلــة مالعمليــات واقــام جانــب بــدخول املتعلقــة صــادية
معينـــة دولـــة أو واليـــة أو منطقـــة داخـــل م شـــار وان س"(املؤقتـــة دعـــ ). 14ص,2002,ســـرى
املتحــــــدة مــــــم املنظمــــــة نجــــــد الدوليــــــة، املنظمــــــات ــــــة ج مــــــؤتمرONUومــــــن ــــــامش ــــــ ع
ـا أ ع السياحة عرفت ال الدو والسفر سـان" السياحة وإ اجتماعيـة رة تقـومظـا ية
عـــن تقـــل ال مؤقتـــة ة ـــ لف آخـــر ـــان م ـــ إ الدائمـــة اقامتـــھ ـــان م مـــن الفـــرد انتقـــال ـــ 24ع
عـــن ـــد تز وال خيـــة12ســاعة، والتار العالجيـــة يــة، ف ال الســـياحة ـــدف ر والســـياحة. شــ
ارجيــــــــــة ا والســــــــــياحة الداخليــــــــــة الســــــــــياحة مــــــــــا جناحــــــــــان ــــــــــا ل الــــــــــدين" (الطــــــــــائر ــــــــــ م
أنــ)61ص,مســعد ــت بي افقــد ال وأشــ الســياحة للســياحة. واع العامليــة ــ WTOاملنظمــة
ــــا أ ــــ ع الســــياحة عرفــــت خــــالل"أيضــــا فــــراد ــــا يقــــوم ــــ ال شــــاطات ال مــــن مجموعــــة
أخــرى  ألغــراض أو الراحــة غــرض املعتــاد م محــيط خــارج مــاكن ــ إ نتقــال و  "(الســفر
J.Pierre & M.Balfet,2007,P4) 
ال ات النظر أمثـالعمال قتصادية للتنمية  ,Rostov و  SOLOWكالسيكية
lewis and sontosر املظا ا تأث عن أو بالسياحة، مرتبطة عالقة أي عن تتحدث لم
واســـع،. قتصـــادية نطـــاق ـــ ع للســـياحة عتبـــار أخـــذ مـــن ن البـــاحث يوقـــف لـــم لكنـــذلك
والتبعية قتصادية التنمية ع ا بتأث املجتمعـات،(Mihalic 2002)سواء تطور ع
يــة ن،(Hall and Brown)والرفا وتحســ والثقافيــة جتماعيــة التنميــة ــ ع ــا بتأث أو
ـــ املع ـــذه, Mowforth & Munt 2015،Shapely 2012،(Tefer.2002(املســتوى
ب قتصـادية والتنميـة السـياحة ن بـ العالقة عن ناجمة مة م قضايا عن مـابحاث و
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أن بذلك ين معت ية توج ية تأث عالقة ما ل أن حيث الطبيعة، ة املعيار ات املتغ من
موجود التنمية ع السياحة   .أثر
ن ابطت ـــ م ن ت نظــــر مـــع قــــوي أســـاس قتصــــادي للنمـــو خــــر، انـــب ا ــــة: ـــ نظر
صــــــادرات ــــــز بتعز ــــــ و ، الــــــداخ النمــــــو ــــــة ونظر النيوكالســــــيكية ــــــرة،النمــــــو ا ســــــواق
الكفـاءة لتحقيـق وذلك جن ثمار س و التجاري أمـا )Nafziger.1997(والنمـونفتاح
ثمار ســـ خـــالل مـــن قتصـــادي النمـــو ـــز لتعز للدولـــة الناشـــط الـــدور تـــدعم ـــا فإ ة ـــ خ
شري ال املال رأس مباشر والغ   ).Todaro et Al.2009(املباشر
النمــو، ســياق ــــ ف ، التــا و التنميــة، ــ ع مــؤثرة تصــدير كقيمــة الســياحة ــ عت
السياحة تقوده ال النمو ة نظر من    .تدعم
زائر. 3 ا السيا القطاع ومؤشرات   :مقومات
الســيما العامليــة، املنــاطق أجمــل مــن ــا المتالك جانــب للســياح قبلــة زائــر ا ــ عت
ي اآل ا عرض ال   .مقومات
ة. 1.3 زائر ا   :املقومات
املتوســـط،: املوقــع. أ بـــيض والبحـــر ــا أورو ـــ ع الســـاطعة قيـــة فر البوابــة زائـــر ا عـــد
ـي العر للمغــرب النـابض القلــب ا. وكـذا بـــ²كــم2381741مســاح يقــدر سـاح ط شــر مـع
والشواطئ1200 املناظر أروع مع   .كم
واملناخ.  ب ثالث: قاليم إ زائر ا طتنقسم شـر سـم ي الـذي الساحل إقليم أقاليم،
دا الساحل مناخ ان، وا ورملية عالية ة ر شواطئ ھ و الساحل بمحاذاة ضيق
ة الرطو ة ك مع شتاء وممطر صيفاً عدد. معتدل من ون يت الذي التل و ي الثا قليم
ـذه ـ تتم املرتفعة، الداخلية ول والس واملنخفضة الساحلية ول ةالس بخصـو ول السـ
للزراعة ة الصا ا العليـا. أراض ضـاب ال منـاطق ـ خاصـة قـاري، شـبھ التل إقليم مناخ
صيفاً  جاف وحار شتاء رطب بارد بموسم يتم   .حيث
ـــة زائر ا ـــ را ـــ مســـاحة ـــ أك ل شـــ الـــذي راء ـــ ال إقلـــيم ـــو الثالـــث قلـــيم أمـــا
املناطق%)80( أحر من و راء ال مناخ الشديد، فاف وا اح الر عن   .فضال
املعدنية. ت مامات زائر :ا ا وفية200يوجد ا ة يو ا للمياه غ% 60منبع ا م
،7مســـــــتغل، ـــــــ وط ع طـــــــا ذات معدنيـــــــة قـــــــة50حمامـــــــات بطر مســـــــتغلة ـــــــة حمو محطـــــــة
البحر بمياه للعالج واحد ومركز   .تقليدية
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خية.  ث التار بحاث: املواقع حـواكشفت زائـر ا ـ ع ياة ا ور فقـد7000ظ م، ق
بــــــدءاً ضــــــارات ا خلــــــيط ـــــا جعل مــــــا ــــــات، اطور وام مماليــــــك عـــــدة ل عــــــة وتا محتلــــــة انـــــت
أثـــرى مـــا ســـالمية، ضـــارة ا ـــ ا ووصـــوال غ، مـــاز و ـــا ل قرطـــاج بحكـــم مـــرورا يقيـة بالفي
ا املســــيلة، ــــ حمــــاد ــــ ب كقلعــــة قــــالع مــــن ضــــارات ا مخلفــــات ةمخــــزون ــــ كحظ ظــــائر
ـ ع العاصمة زائر با والقصبة بازة وت سطيف جميلة كمدينة مدن است، وتم ي إيل
إسالمي ي عر طراز ذات املساجد وكذا الفاخرة واملنازل القصور  National tourism) غرار
office,p11).  
ـا: املواصالت.  ج طول اوح ـ ي والقـرى املدن ط تر ة بر طرق زائر ـاألـف104ل م  25كـم
شــرق%  السـيار ـق والطر قيــة فر الوحـدة ـق طر مــا ن سـي رئ ن ق طـر ــا و وطنيـة طـرق
مــن. غــرب مؤلــف جــوي أســطول أيضــا زائــر ا و63تمتلــك ــا55طــائرة م ،12مطــار ــ دو
من مؤلف بحري أسطول ا74وكذلك م ع4سفينة والبضا فراد   .لنقل
زائـر: تصاالت.  ح ا سم ـت ع ومنفـتح متحـرر والالسـلكية السـلكية تصـاالت بقطـاع
تصاالت نوعية وظ م تطور ة خ السنوات د ش لذا الدولية،   .سواق
زائر. 2.3 ا السياحية ااملؤشرات بزوغ فان شأة، ال حديثة رة ظا السياحة باعتبار
سية الفر ة ستعمار قبة ا ا عود زائر الوطا الديوان ِ اُ ستقالل عد و ،
للســـياحة زائـــري أنـــذاك (ONAT(ا واملطـــاعم الفنـــادق ســـي ـــام م لـــھ ســـِندَ اُ مـــر. الـــذي
عـــــد ة ـــــ ف مـــــن البلـــــد ـــــروج نظـــــرا الســـــياحية ـــــدمات وا ـــــل يا لل غيـــــاب بحالـــــة القطـــــاع
ــ لكـــن للميثـــاق1966ســتقالل، الســياحة وزارة عـــرض بالقطــاع ـــوض ال بــوادر بـــدأت
الصن لتدعيم اتيجيات س و طط ا تداولت ومنھ ، االسيا أنواع ل ب السياحية اعة
ـ التنميـة وتحقيـق العمـل فـرص ـز لتعز وذلـك السوداء، ة العشر مطبات من الرغم ع
القطــــــاع آفــــــاق. ــــــذا الســــــياحية يئــــــة ال الــــــوط املخطــــــط اتيجيات ســــــ  2025آخــــــر
SNATالســــياحيةوالــــذي يئـــــة لل التــــوجي املخطـــــط منــــھ َق ـــــتٌ املؤشـــــرات. ِاشْ ــــم أ عـــــرض
يالسياحية   :اآل
الفندقيـة . أ حيــث:الطاقـات السـياحية بالصـناعة البلــد تمـام ا مـدى املؤشـر ــذا عكـس
السياح يعاب اس ع انية م س   .يق
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رقم ة): 01(جدول الف يعاب س وقدرة الفنادق عدد   2014-2007تطور
  2014  2013  2012  2011  2010  2009 2008 2007 السنة
الفنادق   1185  1176  1191  1184  1152  1151  1147  1140  عدد
قدرة
يعاب  س
85000  85876  86383  92377  94021  96497  98804  99605  
السياحة :املصدر   وزارة
مــا خصوصــا ــ معت ل شــ تطــور الفنـادق عــدد أن ن تبــ الســابق ــدول ا خــالل مـن
ن الفنادق) فندق32(+ 2011و2010ب ع مركزة بقيت ادة الز ذه مصنفةلكن الغ
عام الفنادق عدد تقلص يفسر ما وذلك ا إغالق تم ِسرة،. 2013ال عدد تطور كذلك
وار ا دول لدى املتوفرة الطاقات مستوى مع عيدا يبقى التطور ذا   .لكن
السياحية.  ب السيا :يرادات القطاع من املحصلة املالية التدفقات م عن  ع
رقم ةالع): 20(جدول الف ة زائر ا السياحية  2014-2008ائدات
  2014  2013  2012  2011  2010  2009 2008 السنة
السياحية مليون(العائدات
  )دوالر
300  102  324  300  295  326  347  
الناتج من العائدات سبة
 جما
2.05  2.3  2.3  2.4  2.6  2.7  2.7  
العال :املصدر البنك  بيانات
دول ا من عاميت تراجعت ال السياحية يرادات م نظرا2009أعاله
املخطط تطيق بداية مع تزامنا رتفاع ا عادت ا أ إال العاملية، زمة لتداعيات
ضعيفة العائدات ذه سبة فتبقى ذلك من الرغم وع السياحية، يئة لل التوجي
ولية الب العائدات ا سبة بال ملة ى. وم املعس السيا شاط ال أثر تية الفروع
زائر با قتصادي النمو ع بإيراداتھ  .عنھ
البحث. 4 ية  :من
عـــدة ـــ ع طـــالع خــالل مـــن البحـــث ــذا إنجـــاز ـــ ــ القيا ـــ التحلي املـــن خِدم اســتُ
نمـــــــاذج اســـــــتخدام تناولـــــــت ـــــــ ال تحليـــــــل) VAR )Vectorial AutoReressiveمراجــــــع ـــــــ
الزمنية و ومن .السالسل املستخدمة ات املتغ بيانات ع صول ا تم   :ثم
ام - ا املح بـ :الناتج عنھ  PIBاملع
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جما - ثمار الداخلية: س جمالية، ثمارات س واملع قيمة ارجية وا
بـ ا  INVع
التجاري - ان درجة:  امل يمثل الذي التجاري ان امل صا قتصاديو نفتاح
، الواردات قيمة و الصادرات قيمة ن ب بالفرق يقاس الذي و ار ا العالم ع
بـ عنھ املع  BEXو
السياحية -  `: يرادات
  VARنموذج. 1.4
طــرف مـن النمــوذج ـذا ِح ـ ق ــا1981عـامSIMSأُ جميع ات ـ املتغ معاملــة باعتبـار
مســــــــبقة شــــــــروط أي دون ا نفســــــــ قــــــــة خارجيــــــــة( بالطر ا عــــــــد أو ا بعاد ــــــــا)اســــــــ وإدخال ،
النموذج ھ استقرار حسب ع الزم بطاء مدد عدد املعادالت ا   .جميع
































 ; 				 = ⋮  
انحدارلعنصر معادلة عن عبارة معادلة ل أن ة خ الكتابة جلياً لنا ر يظ
الشعاع الشـعاع من مـن خـرى العناصر وما ماضيھ املعـادالت. ع ـذه ـ نـرى
ات التـــــــــأث أخـــــــــذ خـــــــــاص ل شـــــــــ و ات، ـــــــــ املتغ إدخـــــــــال ـــــ ــــ ي حصـــــــــا نتظـــــــــام مـــــــــن نوعـــــــــاً
سبان با ات املتغ ذه ن ب املتبادلة   .الديناميكية
الصـــــغرى عـــــات املر قـــــة طر باســـــتخدام يـــــتم أن يمكـــــن الســـــابق النمـــــوذج تقـــــدير إن
ـامطبق عل نحصـل أن يمكـن ـ ال للمقـدرات ية التقار صائص ا حدة معادلة ل ع ة
ي العشوا السياق ان إذا املعتادة، صائص الثانية	ا املرتبة من   .مستقراً
اتنـــــا، متغ ة إســـــتقرار إختبـــــار أوال، علينـــــا، الزمنيـــــة لـــــذا السالســـــل ـــــون ت أن يجـــــب بحيـــــث
تحـوي ال أي مسـتقرة، الوحـدةاملسـتخدمة الــذي. جـذر ـ الزم بطـاء مـدد عـدد نحـدد ثــم
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ات املتغ ن ب ية السب عالقة ندرس خ و النموذج، دْ عتمَ   .سيُ
ة . أ   Stationnarityستقرار
ي العشوا املتغ عن اX	نقول الر التوقع ان إذا الثانية املرتبة من مستقر أنھ
ـــلX		وX	لـــــ أجـــل مـــن نفســـھ يحtـــو ـــ عـــدد ـــل ســـبةhو بال مـــر كـــذلك و ،
V[X	 : للتبـاين ] = V[X لــ[ ك املشـ التبـاين ـان إذا عـنXوX	و مسـتقال
 .الزمن
ة- ستقرار   إختبار
وقد الوحدة، جذر وجود إ غالبا يرجع الزمنية السالسل ستقرار عدم ل مش إن
ح عدمھDickey & Fullerإق من الوحدة جذر وجود يكشف   .إختبار
  )Dickey & Fuller(إختبار-
ي العشوا املتغ لدينا بأن التانفرض نحدار بحساب نقوم ،: 
اختبار قيمة.D.Fيقوم اختبار ان ع إذا =فيما الفرضيات1 أن   أي
الوحــــــــــــدة جــــــــــــذر ووجــــــــــــود ســــــــــــتقرار عـــــــــــدم قبـــــــــــول ــــــــــــ ع املنعدمــــــــــــة الفرضــــــــــــية قبـــــــــــول
:	 = 1  
الوحدة جذر وجود وعدم ستقرار قبول ع البديلة الفرضية 	:قبول < 1 
ختبار إحصائية مع∗نحسب ا نقار اثم قدم ال   .Dickey & Fullerاملجدولة
الســــابقة املعادلــــة ــــ إ نضــــيف أن خطيـــــاًيمكــــن وانحــــداراً ثابتــــاً حــــداً أو ، ثابتــــاً حـــــداً
دولية ا القيم ون ت الة ا ذه و املدروسة، الزمنية السلسلة طبيعة بحسب بالزمن
املستخدمة املعادلة بحسب  .مختلفة
 VAR نموذج  الزم التباطؤ مدد عدد تحديد . ب
للنمو  الزم التباطؤ مدد تحديد ال كم ا تجنب أجل حتمن اق ذج،
املعلومات معياري ا م كمية معاي  BICوAICعدة
املعلومات-  (AIC (AKAIKE Information Criterionمعيار
التالية بالعالقة   :يحسب
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AIC (P)= log[ ( )] +  
 :حيث
للبوا:   املقدرة ات والتغ التباينات   .مصفوفة
 k  :النموذج املقدرة ات املتغ   .عدد
n  :لية ال دات املشا   .عدد
ملعيارPنختار قيمة أصغر يحقق   .AICالذي
ة- البايز املعلومات   (BIC (Bayesian Information Criterionمعيار
التالية بالعالقة   :يحسب
BIC (P)= log[ ( )] + 	 	  
ـ املع نفس ا ل ونختـارالرموز ، سـابقاً إليـھ ملعيـارP املشـار قيمـة أصـغر يحقـق الـذي
BIC. 
يةإختبار  . ت  السب
عــامGrangerأدخــل ــ القيا قتصــاد ــ ية الســب ــوم ــوم1960مف املف ــذا و ،
ـــــ املتغ عـــــن نقـــــول بحيــــث ارجيـــــة، ا ات ـــــ واملتغ الداخليـــــة ات ــــ املتغ ن بـــــ بـــــالتمي ســــمح
ي يXالعشـوا العشــوا ــ املتغ ب ســ ــYأنــھ ما ــ معلومــات نــاك انــت مفيــدةXإذا
بـ بؤ متوفرةYالت غ املعلومات ذه   .Yو
بــؤGrangerعتمــد الت خطــأ تبــاين ــ ــذا (V(e ع ــان لمــا ف ية الســب لدراســة
جيدا ا تفس مفسر املتغ ان ضعيفا،  التباين
ا .5 ومناقش  :النتائج
اتنا متغ بتحليل سنقوم سابقا، أشرنا ة T وPIB،INV، BEXكما ـ -1997(الف
نموذج) 2014 ستخرج ي ناVARل لدراس  .املالئم
الوحـــدة جــذر اختبــار تطبيــق نتحصـــل(Dickey&Fuller)عــد السالســل مــن ــل مــن
التالية النتائج  ع
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عام ثابت+ اتجاه   حد
 2النموذج
ثابت   حد
  3النموذج
يوجد   ال
PIB -2.982378  3.0780  -0.55568  1.102726  1.947785  
INV  -1.492825  2.658255  2.120197  0.851103  3.219929  
BEX  -0.438770  -0.168436  -1.520771  1.258467  -0.850931  
T  -6.713021  0.00000  -0.203893  0.2225  2.123472  
نامج :املصدر ال نتائج من مستخلص  Eviews. جدول
ــ خ ــذا الوحــدة، جــذر ــ ع تحتــوي اتنـا متغ ــل أن لنــا نَ بــ تَ أعــاله ــدول ا مـن
ين ـ للمتغ سـبة بال عـام باتجـاه وب ـ م ـون ثابـتINVو PIBي حـد أو عـام اتجـاه بـال أو ،
ين ــ للمتغ ســبة ــ. TوBEXبال ع ــ و الفــروق ــ مر نطبــق الوحــدة جــذر مــن للــتخلص
  .السالسل
يمكننا التا و مستقرة املعدلة اتنا متغ أن ن تب و الفروق مر تطبيق عد
بنموذج اص ا الزم بطاء مدد    (VAR . (HENIN P.Y ,1989تحديد
رقم ات): 30(جدول املتغ ھ استقرار  Dickey & Fullerاختبار
P AIC  BIC  
1  54.97989  55.84905  
2  51.71958  53.28406  
3  -185.2376  -182.9780  
نامج: املصدر ال نتائج من بط  .EVIEWSمست
معياري أن دول ا من زمنيةBICوAICنجد فجوات ثالث أخذ ضرورة إ ان ش
تجةVARنموذج املسـت بطـاء مـدد عتبـار ن عـ بأخـذ ية السـب اختبـار يمكننـا ومنھ ،
النموذج  .من
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ل ات: 01الش للمتغ ية السب   اختبار
نامج: املصدر ال نتائج من عليھ   .EVIEWSمتحصل
جما ثمار س ب س املح الناتج أن القول يمكننا أعاله، ل الش معطيات من
ع يؤثر زائري ا املح الناتج أن بحيث الواقع يتج ما و و السياحية، العائدات و
السياحية ع املشار كذا و ثمارات املح. س الناتج ب س ات املتغ اتھ من أحد ال لكن
ف التجاري بما ان امل   . ا
ذا و السياحية يرادات ب س ثمارات س أن نرى ية السب اختبار نتائج من
خ ذا العائدات قيمة من ترفع السيا القطاع ثمارات س ألن  .طبي
أجل ومن الزم التباطؤ مدد تحديد معاي وقيم ية، السب اختبار نتائج مجمل من
فيم نموذجالتوفيق ھ استقرار من والتحقق ما بي عدVARا واحدة زمنية فجوة نختار
ع فتحصلنا ذاتيا، مرتبطة غ ا وأ الطبي ع للتوز البوا خضوع من التأكد
التالية  :املعادالت
DPIB = -0.714593652712*DPIB(-1) + 50.3249086045*DT(-1) + 
0.416825899634*DINV(-1) + 415.071917053*DBEX(-1) + 14348.5903989 
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DT = 6.73226t422805e-05*DPIB(-1) - 0.348915890605*DT(-1) - 
0.00404497769786*DINV(-1) - 3.70915065887*DBEX(-1) + 51.1177572596 
 
DINV = 0.0522033620844*DPIB(-1) - 14.2079173066*DT(-1) + 
0.756044620783*DINV(-1) + 120.669962098*DBEX(-1) + 716.263169419 
DBEX = -0.00141999683863*DPIB(-1) - 0.00991088151653*DT(-1) - 
0.000575961344077*DINV(-1) + 1.73452800722*DBEX(-1) + 12.3918008241 
ــــ غ املقـــدرات بـــا أمــــا ـــة معنو ثمار ســـ معادلــــة ـــ إبطـــاء ة ــــ بف ثمار ســـ معلمـــة
صلة وجود عدم يتج ما و و ة نمعنو املحب والناتج السياحية  .يرادات
  خالصة. 6
تمـــام با الســـيا القطــاع حظـــي حيــث العـــالم دول ــ مرموقـــة انــة م الســـياحة تحتــل
خالل من ذلك ت و ، السياحيةكب سياحية(املؤشرات إيرادات إيواء،   ....).طاقات
ة ـــ الف ـــ زائـــر ا ـــ قتصـــادي النمـــو ـــ ع الســـيا القطـــاع أثـــر نا دراســـ ـــ نـــا عا
نموذج1997-2014 ادراج خالل القطاعVARمن أن وجدنا حيث ية، السب اختبار وكذا
النفطيـة الـدول مـن زائـر ا اعتبـار ـ ع زائـر ا ـ قتصـادي النمـو ـ ع يـؤثر ال السيا
عــدم ــ زائــر ا عيــوب كشـفت ة ــ خ ــذه وليــة، الب يـرادات ــ ع أساســا عتمــد ـ ال
خرى للقطاعات ا والسياحة(موافق الفالحة ول) الصناعة، الب أسعار ور تد عد
ة خ   .عوام
مثــــل يــــة العر الســــياحة تــــھ ومجا زائــــري ا الســــيا القطــــاع تطــــور عــــدم عوائــــق مــــن
وجود لعدم راجع ذا و القطاع، ذا ثمار س ضعف يتجسد ومصر املغرب س، تو
املخططـــات خـــالل ع املشـــار تـــأخر وكـــذلك ثمار، ســـ يع ـــ ل مالئـــم ـــذامنـــاح و الوطنيـــة
سي ال سوء إ أساسا   .راجع
التــــوجي املخطــــط حــــالل مــــن مســــتدامة، ســــياحية تنميــــة تحقيــــق ــــ إ زائــــر ا تطمــــع
ثمار سـ ادة وز سواق جلب ع عمل الذي السياحية يئة نا، .لل دراسـ خالصـة مـن
تية التوصيات ح   :نق
ا - دمات وا التحتية ية الب وكفاءة جودة ن بالسياحةتحس  .ملتعلقة
دراسة : االقتصادي يف اجلزائرأثر القطاع السياحي على النمو 
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املنتجـــات - ـــ ع ة ار وإشـــ ـــة تجار عالمـــات وضـــع ـــ ع ـــة، زائر ا للســـياحة ج و ـــ ال
املصدرة  .التقليدية
املستدامة - السياحة بدعم وذلك ئة، الب ع املفرط الضغط عن  .بتعاد
ثمار - س و الشراكة  يع
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 الحقامل. 7
نموذج تقدير نامج VARجدول ال  EVIEWSع
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
